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一、研究概况与评析
在总体研究方面 ,仅近 10 年就有如吴晗、费
孝通等著《皇权与绅权》(天津人民出版社 1988 年
版) ,钱穆著《中国历史政治得失》(〔台北〕东大图
书公司 1993 年版) ,李治安主编《唐宋元明清中央
与地方关系研究》(〔天津〕南开大学出版社 1996
年版) ,梁希哲、孟昭信《明清政治制度述论》(吉林



























《明代乡里组织初探》(《明史研究》第 1 辑 ,〔合肥〕
黄山书社 1991 年版) ,唐文基《试论明代里甲制
度》(〔长春〕《社会科学战线》1987 年第 4 期) 。李
文治《明代宗法制的体现形式及在基层政权中的
作用》(〔北京〕《中国经济史研究》1988 年第 1 期) 。
刘伟《明代里甲制度初探》(〔武汉〕《华中师范学院
学报》1982 年第 3 期) ,李晓路《明代里甲制研究》
(〔上海〕《华东师范学院学报》1983 年第 1 期) ,孙
海泉《清代保甲组织结构分析》(〔石家庄〕《河北学
刊》1992 年第 3 期) ,孙海泉《论清代从里甲到保甲
的演变》(〔北京〕《中国史研究》1994 年第 2 期) ,张
瑞泉《略论清代的乡村教化》(〔长春〕《史学集刊》
1994 年第 3 期) ,陈柯云《明清徽州宗族对乡村统
治的加强》(《中国史研究》1995 年第 1 期) 。对基
层社会管理的研究日益趋于细微 ,涉及到基层社
会的实态。有关城镇基层制度的研究有 :张仲礼主
编 :《近代上海城市研究》(上海人民出版社 1990 年
版) ,隗瀛涛主编 :《近代重庆城市史》(四川大学出
版社 1991 年版) ,罗澍伟主编《近代天津城市史》






庆城市史》第 564 页说 :明初 ,为了编造黄册及征收











举行过多次学术研讨会 ,1992 年的第 4 届 ,1994













版) ,〔长春〕《东北师范大学学报》1999 年第 1 期又
发表了 16 —17 世纪中国社会结构问题笔谈 ,其中
包括了赵毅、刘晓东的《传统向现代的萌动》、董铁
松《对中国 16 —17 世纪社会结构的基本分析》两
文 ,阐述了他们对该时期社会结构变迁的认识。
在官方管理方面 ,由毛佩琦主编的《中国社会通






















































































京〕《清史研究》1997 年第 2 期)也就此作了一点探
讨。近年来发表的论文还有 :王跃生《清代离职官












系上 ,明清之际 ,秀才生员或成为地方一霸 ,“开赌
局 ,交衙蠹”,殴打粮差 ,诉讼夺产 ,常由他们出头
露面。徐晓望《试论明清时期官府和宗族的相互
关系》(《厦门大学学报》1985 年第 3 期) 讨论了宗
族的作用 :1、惩恶扬善 ,维护地方治安 ;2、以族正、
家长、“公亲”调解族内婚田争执等民事纠纷 ;3、以
宗族共同体、祠堂所属的祠产 ,赈济赡养本族鳏寡
孤独 ,避免其流离失所 ,或转化为社会的对立面 ;
4、组织宗族武装 ,团结丁壮 ,自保乡井 ,防范盗贼。
这样 ,宗族的组织和权力 ,实际发挥了完善封建政
权、支持封建政权的职能 ,不过 ,明清时期 ,族权膨
胀也容易破坏封建法制 ,地方郡州府县官府与宗
族之间也存在某些矛盾 ,有的家族强大 ,称霸乡
里 ,侵吞小民 ,有的漏租逃役 ,不纳官粮 ;有的逞强






究》1990 年第 4 期) ,刘志伟《清代广东地区图甲制
中的“总户”与“子户”》(《中国社会经济史研究》
1991 年第 2 期) 以及曹国庆《明代乡约推行的特
点》(〔成都〕《中国文化研究》1997 年春之卷) 、刘
永华《中国传统社会基层管理的模式》(〔福州〕《福














的应变能力[1 ] 。张仲礼认为绅士阶层在 19 世纪














会与文化》(上海三联书店 1991 年版) 、《福建族
谱》(福建人民出版社 1997 年版) ,郑振满有《明清
福建家族组织与社会变迁》(〔长沙〕湖南教育出版
社 1992 年版) 。近年来王日根主要把视野放到流







































































又像弗里德曼 (Maurice Freedman) 、柯思 (Myron L
Cohen) 、华特逊 ( Rubie S Watson) 、白蒂 ( Hilary J
Beattie)等都曾有关于家族研究的成果 ,亦是偏重
于社会功能方面的研究。美国学者杜赞奇《文化、
权力与国家 —1900 —1942 年的华北农村》是近年
来对国家权力与民间社会关系研究的重要著作。











势力过分干预行政事务 ,所以 ,在国力鼎盛之时 ,
保甲制可以起到抑制宗族势力的作用 ,但到了 19




































































差异》(《中国历史地理论丛》1996 年第 1 期) 、《清
前期福建地域间社会整合组织的比较研究》(《福
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